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「Fun with Collection 2012 彫刻の魅力を探る」「セイビまるごとお楽し







































International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of 
Graphic Art, XXIIIth Convention、ウィーン、2012年5月28日– 6月2
日
［外部資金］
平成22–24年度科学研究費補助金基盤研究（C）「西洋近世版画
史の一次資料調査」（研究代表者）
平成22–24年度科学研究費補助金基盤研究（B）「19世紀ローマに
おける外国人芸術家の活動と交流に関する包括的研究」（研究分担
者）
鹿島美術財団より、トム・ヘンリー教授招聘費用助成
